Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Mola Pietro di Revere prov. di Mantova il giorno di Venerdì 30 Gennajo 1852 alle ore 11 1/2 antimerid by Mola, Pietro
ARGOMENTI
DI GIURISPRUDENZA
E
DI SCIENZE POLITICHE

ARGOMENTI
SUI QUALI
!)0 l*0  SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
V E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P U B B L I C A M E N T E
MOLA PIETRO
DI REVERE PROV. DI MANTOVA
Il giorno di Venerdì 30 Gennajo 1852 
alle ore I I  Ij2 antimerid.
PAVIA
Tipografia dei fratelli Fusi di V

Diritto Naturale Privato.
4. Falsiloquio obbiettivo e subbiettivo. 
2. Errore di causa nel contratto.
5. Diritto reale e personale.
4. Fondamento della patria podestà.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Diritti del Potere Esecutivo.
6. Eguaglianza formale delle Genti.
Diritto Criminale.
7. Omicidio per mandato.
8. Guasti recati alle strade ferrate.
Statistica.
9. Commercio fra la Gran-Bretagna 
e la China.
40. Popolazione delle Colonie olandesi.
44. Prodotti agricoli della Dalmazia. 
42. Esportazioni dalla Boemia.
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Diritto Romano c Feudale.
45. Justae nùptiae.
\k . Effetti delF adozione meno piena.
45. Cause di diseredazione.
46. Restituzione in intero per causa 
di violenza.
47. Actio pro socio.
48. Fonti del diritto feudale.
4
5Ex Jure Ecclesiastico
49. Professio in ordine religioso.
20. Jus patronatus mixtum ex familiari 
et haereclitario.
24. Donationes piae.
22. Accusatio matrimonii invalidi.
23. Decimarmi] redemptio.
24. Censurae ecclesiasticae.
Diritto Civile Austriaco.
23. Separazione di letto e mensa tra 
conjugi per causa determinata dal­
la legge.
26. Massima: signum, retinet signatum: 
nella materia delle servitù prediali.
27. Capacità dello straniero d 'in tra­
prendere affari giuridici.
28. Ripudio di eredità.
29. Differenza della rescissione dallo 
scioglimento di un contratto.
30. Mandato dato per V interesse sol­
tanto del mandatario.
6Diritto Commerciale.
31. Commessi di negozio.
32. Libro copialettere.
33. Contratto di cambio.
34. Prescrizione delie azioni cambiarie.
35. Contratto di noleggio.
36. Contributo alle avarie.
Politica Razionale.
37. Società di mutuo soccorso e Casse 
di risparmio.
58. Influenza del carattere nazionale 
sulla legislazione.
39. Associazione dei lavori.
40. Rimedj di Zecca.
41. Dazj di consumo.
Politica Positiva.
42. Commutazioni di pena per Gravi 
Trasgressioni.
7Procedila Giudiziaria e Notariale, 
e Stile degli Affari.
45. Foro del pagamento.
44. Persone incapaci di stare in giu­
dizio.
45. Eccezione di lite pendente.
47. Sospensione degli atti esecutivi.
48. Doveri del Notajo verso le parti.



